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PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang industri makanan bermutu dengan citra merek yang kuat. Didalam 
menjalankan aktivitas produksinya perusahaan senantiasa menjaga dan meningkatkan 
kualitas produk. Disamping itu perusahaan tidak melalaikan kesehatan dan 
keselamatan kerja para karyawan. Hal ini dilakukan agar sumber daya manusia 
perusahaan selalu tinggi. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian di PT. Tiga 
Pilar Sejahtera Food, Tbk. bagian  finishing unit pengolahan mie instants. Penelitian 
memfokuskan pada aktivitas kerja para pekerja didalam melakukan aktivitas 
pembungkusan (packaging). Penelitian dilakukan untuk mengetahui keterkaitan 
antara jumlah produk cacat terhadap beban cardiovasculair pekerja. Untuk kategori 
cacat yang dipilih adalah cacat jenis nyeplos. Sedangkan untuk beban kerja yang 
dihitung adalah beban cardiovasculair pekerja (%CVL). Adapun metode yang 
digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara dua variabel tersebut adalah dengan 
metode analisis regresi-korelasi dengan Software SPSS 11.00 for Windows.  
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa untuk hasil dari uji F sendiri (untuk 
4 pengamatan) menunjukkan bahwa F hitung cenderung < F tabel, maka H0 diterima. 
Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linier antara variabel jumlah 
produk cacat dan variabel beban cardiovasculair pekerja. Untuk uji t juga 
berdasarkan dari semua pengamatan (4 pengamatan) menunjukkan bahwa t hitung 
cenderung < t tabel, maka H0 diterima. Jadi koefisien regresi tidak signifikan. 
Sedangkan hasil dari analisis korelasi menunjukkan bahwa untuk nilai dari koefisien 
korelasi antara variabel jumlah produk cacat dan variabel cardiovasculair pekerja 
semuanya bernilai negatif. Sedangkan pada uji t nilai dari t hitung dari semua 
pengamatan (4 pengamatan) cenderung < t tabel, maka H0 diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linier antara variabel jumlah produk cacat 
dan variabel beban cardiovasculair pekerja. 
Dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan 
linier antara variabel jumlah produk cacat mie nyeplos terhadap variabel beban 
cardiovasculair pekerja atau dengan kata lain adanya jumlah produk mie nyeplos 





Kata kunci : Produk cacat (mie nyeplos), beban cardiovasculair  pekerja 
(%CVL). 
 
 
